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1999年 10月29日 京都大学理学部物理第一教室談話会 (世話人 :山田耕作)
1999年 11月 12日 立命館大学理工学部集中セミナー (世話人 :池田研介)
1999年 11月25日 京都大学理学部化学教室セミナー (世話人 :吉村-良)
その時のセミナーの主旨は､次の通りである｡
｢このセミナーの目的は､生命の本質を既に出来上がってしまった 存`在'として捉












た､一つの過程の 終`わり'は､新たな過程の 始`まり'でもある｡ 現在､私は､次の
著作-向けて歩み始めているo
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